



توايت الرسال حم  
 
املوافق  ورقة   .................................... Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......... حتقيق النص يف خمطوطة كتاب أيب مجرة
 .Error! Bookmark not defined ......................................... رسالة 
 .Error! Bookmark not defined ................................. خملص البحث
 .Error! Bookmark not defined .................................. شكر وتقدير 
 .Error! Bookmark not defined .............................. سرية ذاتية للباحثة 
ة حمتوايت الرسال  ............................................................................. I 
 .Error! Bookmark not defined ................................... الباب األول 
 .Error! Bookmark not defined ........................................املقدمة
 .Error! Bookmark not defined ................. الفصل األول: خلفية البحث
 .Error! Bookmark not defined .................. الفصل الثاين: حتديد البحث
ثالث: أعرض البحت الفصل ال  ................ Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................. الفصل الرابع: فوائد البحث
 .Error! Bookmark not defined .............. الفصل اخلامس: الدراسة السابقة 
ل السادس: األساس التفكري الفص  ............. Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...... الفصل السابع: الطريقة البحث واخلطواته
 .Error! Bookmark not defined .................. الفصل الثامن: تنظيم الكتابة 
املراجعقائمة   ................................. Error! Bookmark not defined. 
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